Guidelines for Designing and Teaching an Effective Object-Oriented Design and Programming Course by Stelios Xinogalos
Selection of our books indexed in the Book Citation Index 
in Web of Science™ Core Collection (BKCI)
Interested in publishing with us? 
Contact book.department@intechopen.com
Numbers displayed above are based on latest data collected. 
For more information visit www.intechopen.com
Open access books available
Countries delivered to Contributors from top 500 universities
International  authors and editors
Our authors are among the
most cited scientists
Downloads
We are IntechOpen,
the world’s leading publisher of
Open Access books
Built by scientists, for scientists
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The education industry has obviously been influenced by the Internet revolution. Teaching and learning
methods have changed significantly since the coming of the Web and it is very likely they will keep evolving
many years to come thanks to it. A good example of this changing reality is the spectacular development of e-
Learning. In a more particular way, the Web 2.0 has offered to the teaching industry a set of tools and
practices that are modifying the learning systems and knowledge transmission methods. Teachers and
students can use these tools in a variety of ways aimed to the general purpose of promoting collaborative
work. The editor would like to thank the authors, who have committed so much effort to the publication of this
work. She is sure that this volume will certainly be of great help for students, teachers and researchers. This
was, at least, the main aim of the authors.
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